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 چکیده
ثشاػبع  .ثبؿٙذ ٕي٘خـىي ٔحذٚد ثٝ ٔٙبثغ  ٚتش ثٛدٜ  تش ٚ ايٕٗ ٘ؼجت ثٝ ػٙتضی ػبِٓعجیؼي ٞبی  اوؼیذاٖ أشٚصٜ آ٘تي
عجیؼي ٞؼتٙذ. دس ايٗ ٔغبِؼٝ خبصیت اوؼیذا٘ي  غٙي اص تشویجبت آ٘تي جؼييي ٔٙٞبی دسيب ٔٙبثغ ػّٕي خّجه
ٞبی  ٚ تأثیش حلاَ asounis ainemoploCای  ٚ خّجه لٟٜٛ ps ahpromoteahCاوؼیذا٘ي دٚ ٌٛ٘ٝ خّجه ػجض  آ٘تي
 42ٚسی عي  غٛعٝاج اػتخشسٚؽ  ثشاػبع ٞب اوؼیذا٘ي ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌشفت. ػصبسٜ اػتخشاج تشویجبت آ٘تي ٔختّف دس
ٚ آة  %)07/03دس تشویت ثب آة ( ٞبی اػتٖٛ، اتبَ٘ٛ، ٔتبَ٘ٛ ٌشاد) تٛػظ حلاَ دسخٝ ػب٘تي82-62ػبػت دس دٔبی اتبق (
ٚ فؼبِیت  HPPDَٙٛ وُ ٚ ٔیضاٖ لذست وبٞٙذٌي آٞٗ، فؼبِیت خزة ساديىبَ آصاد ٔحتٛای فاػتخشاج ؿذ٘ذ. % 001
ٞبی اػتٛ٘ي لبثّیت ثیـتشی  ٘تبيح ٘ـبٖ داد وٝ ػصبسٜ ٛسد آصٔبيؾ لشاس ٌشفت.ٞبی ٔختّف ٔ ػصبسٜاوؼیذا٘ي وُ  آ٘تي
 ahpromoteahCا٘ذ. ٕٞچٙیٗ ٌٛ٘ٝ  فِٙٛي دس ٔمبيؼٝ ثب ػبيش تیٕبسٞب داؿتٝ اوؼیذا٘ي ٚ پّي ثشای اػتخشاج تشویجبت آ٘تي
اوؼیذا٘ي ثبلاتشی ٘ـبٖ داد أب  ئیضاٖ فَٙٛ وُ، لذست وبٞٙذٌي آٞٗ ٚ فؼبِیت آ٘ت asounis .Cدس ٔمبيؼٝ ثب ٌٛ٘ٝ  ps
ثٝ ٘ٛع  تٛا٘ذ ٔي اوؼیذا٘ي تشویجبت آ٘تياػتخشاج ٔیضاٖ  دس تفبٚتای فؼبِیت خزة ساديىبَ ثبلاتشی داؿت.  ٌٛ٘ٝ لٟٜٛ
ٞب پتب٘ؼیُ اػتفبدٜ ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙبثغ عجیؼي  خّجهاص ايٗ سٚ ؿتٝ ثبؿذ. ثؼتٍي دا ٞذف ٚ ٘ٛع ٌٛ٘ٝ خّجه تشویت ،حلاَ
 ثبؿٙذ. ٞب دس صٙبيغ غزايي ٚ داسٚيي سا داسا ٔي اوؼیذاٖ آ٘تي
 
، خّجه ps ahpromoteahCاوؼیذاٖ عجیؼي، خّجه ػجض لذست وبٞٙذٌي آٞٗ، آ٘تيتشویجبت فِٙٛي،  کلیدی: واشگان
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 آ٘یٖٛ ساديىبِي ٞبی فشْ دس يىتب اوؼیظٖ ا٘ٛاع
 پشاوؼیذ ٞیذسٚطٖ ٚ ٞیذسٚوؼیُ ساديىبَ ػٛپشاوؼیذ،
ؿٛد  ٔي تِٛیذ ص٘ذٜ ٞبی اسٌب٘یؼٓ ٔتبثِٛیؼٓ عَٛ دس
 ٚ ٞب پشٚتئیٗ ِیپیذٞب، ،AND). 1102 ,.la te zuoryeK(
 سٚ٘ذٞبی ثشای ٞذف ٞبی ِٔٛىَٛ ػِّٛي، اخضای ديٍش
 te otrebuRٞؼتٙذ ( ؿذٜ تِٛیذ ٞبی ساديىبَ تخشيجي
 ثٛدٜ ٔضش ٞب، ِٔٛىَٛ ايٗ حذ اص ثیؾ ٔمبديش. )1002 ,.la
 ٚ ثیٕبسی ثٝ ٔٙدش ثیِٛٔٛىِٛي اوؼیذاػیٖٛ عشيك اص ٚ
 ديبثت ٚ ا٘فبوتٛع، ػشعبٖ، چٖٛ ٔتؼذدی اختلالات
ٞب دس  اوؼیذاٖ آ٘تي .)9002 ,.la te iLؿٛ٘ذ ( ٔي آِضايٕش
ٞبی صيؼتي ػّٕىشدٞبی ٔختّفي داس٘ذ.  ػیؼتٓ
 ٞیذسٚوؼي ٞبی ٔصٙٛػي ٔثُ ثٛتیُ اوؼیذاٖ آ٘تي
 ٚ 2)AHB(آ٘یضَٚ  ٞیذسٚوؼي ثٛتیُ ،1)THB(تِٛٛئٗ
ثٝ عٛس تدبسی دس  3)QHBT(ٞیذسٚویٖٙٛ  ثٛتیُ تشت
ٌیش٘ذ. أب  دػتشع ثٛدٜ ٚ ٔؼٕٛلاً ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔي
ٞب دس صٙؼت  ٍ٘شا٘ي دس ٔٛسد اثشات ػٕي اػتفبدٜ اص آٖ
غزايي، ٔٙدش ثٝ ٌؼتشؽ تحمیمبت دس ثبة 
ٞبی خبيٍضيٗ اص ٔٙـأ عجیؼي ؿذٜ اػت  اوؼیذاٖ آ٘تي
 ثش ٔغبِؼبت تٕشوض ٚخٛد ). ثب2102 ,.la te ihskaneeM(
 اص خـىي ثؼیبسی ٌیبٞبٖ دس ٔٛخٛد ٞبی اوؼیذاٖ آ٘تي
 خٟت فؼبَ صيؼت تشویجبت وبٚؽ ثشای ٘یض دسيبيي ٔٙبثغ
 لشاس تٛخٝ ٔٛسد ثخؾ ػلأتي غزاٞبی ٚ داسٚ ػبخت
ٞبی دسيبيي يب  ی ٌزؿتٝ، خّجه دس عَٛ دٞٝ. ا٘ذ ٌشفتٝ
ٝ ػٙٛاٖ ٔٙجؼي خذيذ اص تشویجبت ٞب ث ػصبسٜ آٖ
ا٘ذ صيشا لبدس ثٝ تِٛیذ  فؼبَ ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌشفتٝ صيؼت
                                                          
1
 eneulotyxordyh detalytuB 
2
 elosinayxordyh detalytuB 
3
 enoniuqordyhlytuB-tret 
ٞبی ثب٘ٛيٝ ثٛدٜ وٝ س٘ح  عیف ٚػیؼي اص ٔتبثِٛیت
ؿٛد  ٞبی ثیِٛٛطيه سا ػجت ٔي ای اص فؼبِیت ٌؼتشدٜ
). اخیشاً ثیـتش تٛخٟبت ثش فؼبِیت 1102 ,.la te atpuG(
یجبت خّجىي ٔؼغٛف اوؼیذا٘ي تشو ضذتٛٔٛسی ٚ آ٘تي
 وٝ ا٘ذ دادٜ ٘ـبٖ ). ٘تبيح5002 ,.la te oeHاػت ( ؿذٜ
 ٞبی اوؼیذاٖ آ٘تي داسای دسيبيي ٞبی ٔبوشٚخّجه
 ٟٔٓ ٘مـي ٚ ٞؼتٙذ ٞب فَٙٛ پّي ؿبُٔ عجیؼي ٔختّف
 دس اصّي ػبُٔ وٝ ِیپیذٞب اوؼیذاػیٖٛ اص خٌّٛیشی دس
 ٚ فشآٚسی عَٛ دس ٌٛؿتي غزاٞبی ویفیت وبٞؾ
 ,.la te aduKوٙٙذ ( ٔي ايفب ثبؿذ، ٔي یػبص رخیشٜ
ٞب،  تشویجبت فِٙٛي ؿبُٔ فلاٚ٘ٛئیذٞب، فّٛسٚتب٘یٗ .)5002
ٞب ثٛدٜ وٝ ػٛأُ ٟٕٔي دس  اػیذٞبی فِٙٛي ٚ تب٘یٗ
ٞب ٞؼتٙذ.  اوؼیذا٘ي ٌیبٞبٖ ٚ خّجه فؼبِیت آ٘تي
ای ٘ـبٖ  ٞبی لٟٜٛ ٞب ػغٛح ثبلايي دس خّجه فّٛسٚتب٘یٗ
٘مؾ ٟٕٔي دس حفبظت اص  دٞٙذ. ايٗ تشویجبت ٔي
ٞب  خٛاساٖ دسيبيي، پبتٛطٖ ٞبی دسيبيي دس ثشاثش ػّف خّجه
). 1102 ,.la te cnalBوٙٙذ ( ٞب ايفب ٔي فیت ٚ اپي
تشویجبت فِٙٛي ثٝ دِیُ ػّٕىشدٞبی ضذاوؼبيـي ٚ 
ا٘ذ ٚ ٔؼٕٛلاً دس  ضذتٛٔٛسی ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌشفتٝ
ؿٛ٘ذ.  ٔيای، لشٔض ٚ ػجض ديذٜ  ٞبی دسيبيي لٟٜٛ خّجه
ٞب ؿبُٔ ثشخي  اوؼیذا٘ي دس خّجه تشویجبت ثبِمٜٛ آ٘تي
ٞب (فٛوٛصا٘تیٗ، آػتبصا٘تیٗ ٚ وبستٙٛئیذٞب ٚ ...) ٚ  سٍ٘ذا٘ٝ
). ٔغبِؼبت ٘ـبٖ 1102 ,.la te azuoSثبؿذ ( فَٙٛ ٔي پّي
ػبختبسٞبی ؿیٕیبيي  افضٚدٖثب  غزاييا٘ذ وٝ ٔٛاد  دادٜ
وٙٙذٜ  ٔحبفظت ٌیبٞي ٔثُ تشویجبت فِٙٛي اثشات ثبِمٜٛ
 te doiraMثبؿذ ( ٞب داسا ٔي دس ثشاثش ثؼیبسی اص ثیٕبسی
 ). 9002 ,.la
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دس ايٗ ٔغبِؼٝ دٚ ٌٛ٘ٝ خّجه دسيبيي خّیح فبسع دس 
فصُ تبثؼتبٖ اص ػٛاحُ ثٛؿٟش ثشداؿت ؿذ٘ذ. ايٗ دٚ 
وٝ يه ٌٛ٘ٝ خّجه  ps ahpromoteahCٌٛ٘ٝ ؿبُٔ 
ٞبی  ِٝٞبی ثبلای خضسٚٔذی، چب ػجض ثٛدٜ ٚ دس لؼٕت
 ای سٚيؾ داسد ٚ ٌٛ٘ٝ ػٕك سٚی ثؼتشٞبی صخشٜ وٓ
وٝ ػٕذتبً دس  asounis ainemoploC ای لٟٜٛ
ٞبی پبيیٙي ٚ وٓ ػٕك خضسٚٔذی سٚی ثؼتشٞبی  لؼٕت
ٞبی  فیت سٚی خّجه ای ٔؼغح يب ثٝ صٛست اپي صخشٜ
 ثضسي سٚيؾ داسد.
ٞذف اص ايٗ ٔغبِؼٝ ثشسػي ٚ ٔمبيؼٝ خبصیت 
 )ps ahpromoteahC( خّجه ػجضاوؼیذا٘ي ػصبسٜ  آ٘تي
) ٚ تأثیش asounis ainemoploCای ( ٚ خّجه لٟٜٛ
ٞبی ٔختّف ثشای اػتخشاج تشویجبت  اػتفبدٜ اص حلاَ
ثبؿذ. ثشسػي خبصیت  ٞب ٔي اوؼیذا٘ي اص خّجه آ٘تي
اوؼیذا٘ي ايٗ دٚ ٌٛ٘ٝ، تٛػظ آصٔبيـبت ٔیضاٖ  آ٘تي
وٙٙذٌي  فَٙٛ وُ ٚ لذست وبٞٙذٌي آٞٗ، لذست خٙثي
اوؼیذا٘ي وُ صٛست  ٚ فؼبِیت آ٘تي HPPDساديىبَ آصاد 
 ٌشفت.
 
 ها مواد و روش. 2
 ٔٛاد ؿیٕیبيي
 وّشٚاػتیه تشی ،2ػیب٘یذ فشی پتبػیٓ ،1وّشيذآٞٗ تشی
 اػیذ وشثٙبت، ػذيٓ فؼفبت، ٞیذسٚطٖ پتبػیٓ اػیذ، 
 ،4آػىٛسثیه اػیذ ،3ٞپتبِٔٛیجذات آٔٛ٘یْٛ ػِٛفٛسيه،
 ساديىبَ ػیٛوبِتٛ،-فِٛیٗ ٔؼشف تب٘یه، اػیذ







 ٕ٘بيٙذٌي اص 5ٞیذساصيُ-پیىشيُ1فٙیُ دی2ٚ2پبيذاس
 اص ٔصشفي ٞبی ٚ اپّیىٓ ٚ ؿبسِٛ تٟیٝ ؿذ٘ذ. حلاَ ٔشن
  .ثبلا ثٛد٘ذ  خّٛف ثب ٚ ٔشن ٘ٛع
 ٞب ػبصی ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبدٜ
ٞبی دسيبيي ثٝ عٛس تبصٜ اص ػٛاحُ ثٛؿٟش دس  خّجه
ؿذ٘ذ ٚ پغ اص تٟیٝ  آٚسی ٔذی خٕغ ٚ ٔٙغمٝ خضس
 شوضثٝ ٔ يٞبی فیىغ ؿذٜ خٟت ؿٙبػبي ٕٛ٘ٝ٘
ثٛؿٟش ٔٙتمُ ٚ تٛػظ خٟبد وـبٚسصی تحمیمبت 
آٚسی  ٞبی خٕغ ٕ٘ٛ٘ٝ وبسؿٙبػبٖ ٔٛػؼٝ ؿٙبػبيي ؿذ.
آة دسيب ٚ آة ؿیشيٗ ؿؼتـٛ ؿذ  ؿذٜ ثلافبصّٝ تٛػظ
ٞب  ؿٗ ٚ ٔبػٝ اص آٖٞبی  دا٘ٝ، فیت رسات اپئب٘ذٜ  تب ثبلي
ؿذٜ ٚ ػبيٝ خـه ٞب دس  ثشداؿتٝ ؿٛد. ػپغ ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞبی  ویپ دس ثؼتٝ ٞبی پلاػتیىي صيپ تٛػظ ویؼٝ
ٞب  ٔٙتمُ ؿذ٘ذ. ٕ٘ٛ٘ٝثٝ آصٔبيـٍبٜ غیشلبثُ ٘فٛر ثٝ ٘ٛس 
-RPO ,reyrD ezeerFتٛػظ دػتٍبٜ فشيضدسايش (ػپغ 
، وشٜ) ثٝ عٛس وبُٔ خـه ٚ NOREPO .2107-UDF
 ,xeniluM ,rednirG cirtcelEدس يه آػیبة اِىتشيىي (
 ، فشا٘ؼٝ) ثٝ پٛدس تجذيُ ؿذ٘ذ.w0001 ,etteniloM aL
 ٞب اػتخشاج ػصبسٜ
 1:02ٌشْ پٛدس خّجىي فشيضدسای ؿذٜ ثب ٘ؼجت  5
ٞبی اػتٖٛ،  ِیتش حلاَ ٔیّي 001(خّجه: حلاَ آِي) دس 
% ٚ آة 07/03ثب ٘ؼجت دس تشویت ثب آة ٔتبَ٘ٛ، اتبَ٘ٛ 
ٔٛسد اػتخشاج لشاس ٚسی  % تٛػظ سٚؽ غٛعٝ001
ػبػت دس يه  42ثٝ ٔذت  ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ اػتخشاجٌشفتٙذ. 
ٚ دس دٔبی  ، اػپب٘یب) rotabucnI rekahS(آ٘ىٛثبتٛسؿیىش
) ا٘دبْ پزيشفت. ٌشاد دسخٝ ػب٘تي82-62آصٔبيـٍبٜ (
ٚ  ؿذٜ) فیّتش24ٞب ثب وبغز صبفي (ٚاتٕٗ ػپغ ػصبسٜ
                                                          
 HPPD lyzardyhlyrcip-1-lynehpid-2,2 5
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 دسخٝ ػّؼیٛع، 4 دٔبی(پغ اص ػب٘تشيفٛط 
، ELMREH-KH63Z ,egufirtneC) (mpr00051دٚس
دسخٝ  -02ٕبٖ) تب صٔبٖ ا٘دبْ آصٔبيـبت دس فشيضس آِ
 ٌشاد ٍٟ٘ذاسی ؿذ٘ذ. ػب٘تي
 
 
 فَٙٛ وُ یضاٖتؼییٗ ٔ
) ثشای تؼییٗ فَٙٛ 4891ٚ ٕٞىبساٖ ( agaTاص سٚؽ 
 4ٔیىشِٚیتش اص ػصبسٜ،  002وُ اػتفبدٜ ؿذ. ثٝ 
 002دلیمٝ،  2% اضبفٝ ٚ پغ اص 2 3oC2aNِیتش ٔیّي
ؿذ،  % ثٝ آٖ اضبفٝ05تٛػیٛوبِ-ٔیىشِٚیتش ٔحَّٛ فِٛیٗ
دس تبسيىي لشاس  دلیمٝ 03ثٝ ٔذت دس دٔبی اتبق  ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ
٘ب٘ٛٔتش  027ٞب دس عَٛ ٔٛج  خزة ٕ٘ٛ٘ٝػپغ ، ٌشفتٙذ
 ,retemotohportcepS(تٛػظ دػتٍبٜ اػپىتشٚفتٛٔتش 
خٛا٘ذٜ ؿذ  )، آٔشيىبylesicerp remlEnikreP-adbmaL
شْ پٛدس ٌشْ تب٘یه اػیذ ثٝ ٌ ٚ ٘تبيح ثش حؼت ٔیّي
سػٓ ٔٙحٙي  خّجىي خـه ؿذٜ ثیبٖ ؿذ. خٟت
 ، /200، 0ٞبی  تب٘یه دس غّظت ذاػتب٘ذاسد اص ٔحَّٛ اػی
 ٔؼبدِِٝیتش اػتفبدٜ ؿذ.  ٌشْ ثش ٔیّي ٔیّي 0/50ٚ 0/10
 ثبؿذ.  ) ٔي1( ساثغٝ ثب ثشاثش اػتب٘ذاسد ٔٙحٙي
                                         )                                                           1(
 )6499.0 =2R ,x8310.0 =Y(
 1)CAT( وُ اوؼیذا٘ي آ٘تي ظشفیت
 سٚؽ ثب خّجىي ٞبی ػصبسٜ وُ اوؼیذا٘ي آ٘تي ظشفیت
 ِیتش ٔیّي 0/6. ؿذ ٌیشی ا٘ذاصٜ  )9991 .,la te oteirP(
 اػیذ ٔٛلاس0/6 ( ٔؼشف ٔحَّٛ ِیتش ٔیّي 6 ثب ٕ٘ٛ٘ٝ
 ٔٛلاس ٔیّي 4 ٚ ػذيٓ فؼفبت ٔٛلاس یّئ82 ػِٛفٛسيه،
 حٕبْ دس حبصُ ٔحَّٛ ٚ ٔخّٛط) ِٔٛیجذات آٔٛ٘یْٛ
                                                          
1
 yticapac tnadixoitna latoT 
 دسخٝ 59 دٔبیدس  ، إِٓبٖ)tremeM ,htab retaW( آثي
دس ٟ٘بيت  ٚ ٌشفتٝ لشاس دلیمٝ 09 ٔذت ثٝ ٌشاد ػب٘تي
 دػتٍبٜ تٛػظ ٘ب٘ٛٔتش 596 ٔٛج عَٛ دس ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ خزة
-adbmaL ,retemotohportcepS(اػپىتشٚفتٛٔتش 
 خٟت .ؿذ خٛا٘ذٜ) ، آٔشيىبylesicerp remlEnikreP
ػىٛسثیه اػیذ دس آسػٓ ٔٙحٙي اػتب٘ذاسد اص ٔحَّٛ 
ِیتش  ٌشْ ثش ٔیّي ٔیّي  0/8ٚ  0/4، 0/2، 0/1ٞبی  غّظت
اػیذ  ٌشْ آػىٛسثیه ٘تبيح ثش اػبع ٔیّياػتفبدٜ ؿذ ٚ 
 ٔٙحٙي ؿذٜ ثیبٖ ؿذ. ٔؼبدِٝ پٛدس خّجىي خـه ٌشْ ثش
 :ثبؿذ ٔي )2ساثغٝ ( ثب ثشاثش ب٘ذاسداػت
 )                                                                                                     2(
  )99.0=2R ,x2300.0=Y(
 لذست وبٞٙذٌي آٞٗ
ِیتش اص ػصبسٜ  ٔیّي1،  )8002 .,la te wehC(عجك سٚؽ 
ش اص ٔحَّٛ ثبفشفؼفبت ِیت ٔیّي 2/5ثٝ اػتخشاج ؿذٜ 
 2/5) اضبفٝ ؿذ ٚ پغ اص اضبفٝ وشدٖ Hp;6.6(
ٞب ثٝ  % ا٘ىٛثبػیٖٛ ٕ٘ٛ٘ٝ1ػیب٘یذ  ِیتش پتبػیٓ فشی ٔیّي
 ,htab retaW(دلیمٝ دس يه حٕبْ آثي  02ٔذت 
ٌشاد ا٘دبْ  دسخٝ ػب٘تي 05ثب دٔبی  ، إِٓبٖ)tremeM
ِیتش  ٔیّي 2/5ٞب پغ اص اضبفٝ وشدٖ  ؿذ. ٕ٘ٛ٘ٝ
 0003دلیمٝ دس  01% ثٝ ٔذت 01ٚاػتیه اػیذوّش تشی
،  ELMREH-A602Z ,egufitneC( ٘ذػب٘تشيفٛط ؿذ mpr
ِیتش آة  ٔیّي 2/5ٚ دس ادأٝ ثب اضبفٝ وشدٖ إِٓبٖ) 
ِیتش اص  ٔیّي 2/5% ثٝ  0/1 3lceFِیتش  ٔیّي 0/5ٔمغش ٚ 
دلیمٝ دس تبسيىي لشاس ٌشفتٙذ ٚ  03ٔحَّٛ ثبلا، ثٝ ٔذت 
ٞب تٛػظ دػتٍبٜ اػپىتشٚفتٛٔتش  ٝدس ٟ٘بيت خزة ٕ٘ٛ٘
 remlEnikreP ,retemotohportcepS -adbmaL(
٘ب٘ٛٔتش خٛا٘ذٜ ؿذ ٚ ٘تبيح  007دس )، آٔشيىبylesicerp
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ٌشْ تب٘یه اػیذ ثٝ ٌشْ پٛدس خّجىي  ثش حؼت ٔیّي
سػٓ ٔٙحٙي اػتب٘ذاسد اص ٔحَّٛ  ثیبٖ ؿذ. خٟت
 0/52 ٚ 0/1،  0/50، 0/10، 0ٞبی  اػیذتب٘یه دس غّظت
. فشَٔٛ ٔٙحٙي ِیتش اػتفبدٜ ؿذ ٌشْ ثش ٔیّي ّئی
اػتب٘ذاسد اػیذ تب٘یه ثشای ٔیضاٖ وبٞٙذٌي آٞٗ ثٝ 
 ثبؿذ. ) ٔي4صٛست فشَٔٛ (
 
                                                             )                                 4(
 )4599.0=2R ,x7110.0 =Y(
 1)HPPD(آصاد  ٞبی ساديىبَ يوٙٙذٌ خٙثي لذست
 ساديىبَ اص اػتفبدٜ ثب اوؼیذا٘ي آ٘تي فؼبِیت ثشسػي
 ،)HPPD( ٞیذساصيُ-پیىشيُ1فٙیُ دی2ٚ2پبيذاس ٞبی
. ؿذ ا٘دبْ )5991 .,la te smailliW-dnarB(سٚؽ  عجك
 ٔتبِ٘ٛي ٔحَّٛ اص ِیتش ٔیّي 2 ثٝ ٔختّف ٞبی ػصبسٜ
 1 ٚ ؿذ ٜافضٚد HPPD آصاد ساديىبَ ٔٛلاس ٔیّي 0/61
، b3 SM ,AKI ,xetroVٚستىغ ( دػتٍبٜ تٛػظ دلیمٝ
 دٔبی دس دلیمٝ 03 ٔذت ثٝ ٚ إِٓبٖ) ثٝ خٛثي ٔخّٛط
. ثٍیشد صٛست آٖ دس سً٘ تغییش تب ؿذ ٍٟ٘ذاسی ٔحیظ
 ثب ٘ب٘ٛٔتش 715 ٔٛج عَٛ دس ٔحَّٛ خزة ػپغ
 ,retemotohportcepS( اػپىتشٚفتٛٔتش اص اػتفبدٜ
 خٛا٘ذٜ) ، آٔشيىبylesicerp remlEnikreP-adbmaL
 ٔغبثك ػصبسٜ ساديىبِي اوؼیذا٘ي آ٘تي فؼبِیت ٔیضاٖ. ؿذ
  ؿذ. خٛاٞذ ٔحبػجٝ صيش فشَٔٛ
 A/)knalb elpmas A- elpmas A ((-1[=%ASR
                                                    ) 3(  lortnoc
 صٔبٖ اص ثؼذ ٕ٘ٛ٘ٝ خزة  knalb elpmas A                   
 ٔٛسد٘ظش
  ٔٛسد٘ظش صٔبٖ اص ثؼذ وٙتشَ خزة lortnoc A
                                                          
1
 lyzardyhlyrcip-1-lynehpid-2,2 
 ٔٛسد صٔبٖ اص ثؼذ HPPD ٔحَّٛ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ خزة elpmas A
 ٘ظش
 تدضيٝ ٚ تحّیُ آٔبسی
ٞب ثش  تٕبٔي آصٔبيـبت دس ػٝ تىشاس ا٘دبْ ؿذ. آصٔبيؾ
اػبع عشح فبوتٛسيُ ٚ ثٝ صٛست وبٔلاً تصبدفي عشاحي 
ب، ثشای ثشسػي اثشات ٞ ؿذ. پغ اص ثشسػي ٘شٔبِیتٝ دادٜ
ٞبی ٔختّف ٚ اص  ٞب ٚ اثشات حلاَ داس ثیٗ ٌٛ٘ٝ ٔؼٙي
ٚ ثشای  etairavitluM)، آ٘بِیض 71(٘ؼخٝ  SSPSافضاس  ٘شْ
ٞب اص آصٖٔٛ دا٘ىٗ اػتفبدٜ ؿذ.  ٔمبيؼٝ ٔیبٍ٘یٗ دادٜ
 tfosorciM( lecxEافضاس  ثشای سػٓ ٕ٘ٛداسٞب اص ٘شْ
 ) اػتفبدٜ ؿذ.0102 ,eciffo
 
 نتایج. 3
 ا٘تخبة غّظت ٔٙبػت حلاَ ثشای اػتخشاج
ٞبی آة، ٔتبَ٘ٛ، اتبَ٘ٛ ٚ  دس ٔغبِؼٝ حبضش، اص حلاَ
ٞبی خبصي اص لغجیت ٞؼتٙذ،  اػتٖٛ وٝ داسای ٔحذٚدٜ
فؼبَ اػتفبدٜ ؿذ. ٘تبيح  ثشای اػتخشاج تشویجبت صيؼت
 1ٞب دس خذَٚ اػتخشاج تشویجبت فِٙٛي تٛػظ ايٗ حلاَ
 ainemoploCٚ  ps ahpromoteahCثشای دٚ ٌٛ٘ٝ 
آٚسدٜ ؿذٜ اػت. ثٝ ٔٙظٛس ا٘تخبة ثٟتشيٗ  asounis
اوؼیذا٘ي  ٘ؼجت حلاَ:آة ثشای اػتخشاج تشویجبت آ٘تي
اص دٚ ٌٛ٘ٝ خّجه ٔٛسد ٔغبِؼٝ، چٟبس ٘ؼجت ٔتفبٚت 
دس تشویت ثب ٞبی ٔختّف اػتٖٛ، اتبَ٘ٛ ٚ ٔتبَ٘ٛ  حلاَ
% حدٕي/حدٕي) ثشای 001% ٚ 07%، 05%، 03(آة 
ِیٝ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌشفت ٚ ٔیضاٖ فَٙٛ اػتخشاج اٚ
ٌیشی ؿذ. ٘تبيح  ٞبی اػتخشاج ؿذٜ ا٘ذاصٜ وُ ػصبسٜ
ٞبی ٔختّف  % دس حلاَ03آ٘بِیضٞب ٘ـبٖ داد وٝ غّظت 
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). 1ثبلاتشيٗ ٔیضاٖ فَٙٛ وُ سا اػتخشاج وشد (خذَٚ
 اوؼیذا٘ي ٞبی آ٘تي آصٔبيؾ
ی  ٞب ٘ـبٖ داد وٝ ٌٛ٘ٝ ٘تبيح آ٘بِیض آٔبسی دادٜ
 ainemoploC٘ؼجت ثٝ ٌٛ٘ٝ  ps ahpromoteahC
داسای ٔیضاٖ فَٙٛ وُ ثیـتشی ثٛدٜ اػت ٚ  asounis
ٞبی ٔٛسد اػتفبدٜ ثشای  ايٗ سٚ٘ذ دس تٕبٔي حلاَ
ٞبی  ؿٛد. دس ٔمبيؼٝ ثیٗ حلاَ اػتخشاج ٔـبٞذٜ ٔي
اوؼیذا٘ي ٔٛسد  ٔختّف وٝ ثشای اػتخشاج تشویجبت آ٘تي
 0/65ثب ٔیضاٖ  ی اػتٛ٘ي اػتفبدٜ لشاس ٌشفت، ػصبسٜ
ؿذٜ  اػیذ ثش ٌشْ پٛدس خّجىي خـه ٌشْ تب٘یه ٔیّي
ٞب ٔیضاٖ فَٙٛ ثیـتشی  ) ٘ؼجت ثٝ ديٍش حلاَ1a(ؿىُ 
 ).p>0/50سا اػتخشاج وشد (
 وُ فَٙٛ ٔیضاٖ ثشاػبع اػتخشاج ثشای ثٟیٙٝ غّظت ا٘تخبة ٘تبيح: 1خذَٚ
  ٜ)ؿذ اػیذ/ٌشْ پٛدس خّجىي خـه ٌشْ تب٘یه ٔیضاٖ فَٙٛ وُ (ٔیّي
  حلاَ    ps ahpromoteahC asounis ainemoploC
   %03  %05  %07  %001  %03  %05  %07  %001
 اػتٖٛ a 0/18 b 0/46 c 0/34 d 0/50 a 0/13 c 0/01 b 0/61 d 0/40
 اتبَ٘ٛ a 0/64 b 0/44 c 0/62 d 0/60 a 0/71 b 0/90 b 0/01 d 0/50
 ٔتبَ٘ٛ a 0/85 b 0/53 c 0/12 b 0/43 a 0/02 b 0/90 c 0/30 b 0/80
 داس دس ٞشسديف اػت دٞٙذٜ اختلاف ٔؼٙي وٛچه ٘ـبٖ*حشٚف 
 
ٞبی ٔتبَ٘ٛ، اتبَ٘ٛ ٚ  اص ٘ظش ٔیضاٖ ٔحتٛای فِٙٛي، حلاَ
ٌشْ  ٔیّي 0/32ٚ  0/23، 0/4آة ثٝ تشتیت ثب ٔمبديش 
ؿذٜ ثؼذ اص حلاَ  اػیذ ثش ٌشْ پٛدس خّجىي خـه تب٘یه
). ٔمبيؼٝ اثش ٕٞىٙؾ p>0/50( اػتٖٛ لشاس ٌشفتٙذ
ٌٛ٘ٝ ٚ ٘یض حلاَ ٔٛسد اػتفبدٜ دس ؿىُ  فبوتٛسٞبی ٘ٛع
٘ؼجت ثٝ  ps ahpromoteahC٘ـبٖ داد وٝ ٌٛ٘ٝ  1e
دس حلاَ اػتٖٛ ثب ٔمذاس  asounis ainemoploCٌٛ٘ٝ 
اػیذ ثش ٌشْ پٛدس خّجىي  ٌشْ تب٘یه ٔیّي 0/18
ؿذٜ ثبلاتشيٗ وبسايي سا دس اػتخشاج تشویجبت  خـه
ٝ عٛس وّي فِٙٛي ٘ؼجت ثٝ ػبيش تیٕبسٞب داؿتٝ اػت. ث
ٞبی آِي ٔٛخت افضايؾ اػتخشاج  افضٚدٖ آة ثٝ حلاَ
تشویجبت فِٙٛي ؿذٜ اػت. دس ٔٛسد لذست وبٞٙذٌي 
ؿٛد دس  ٔـبٞذٜ ٔي 1fآٞٗ، ٕٞب٘غٛس وٝ اص ؿىُ 
ٔمبيؼٝ ثیٗ اثشات ٔتمبثُ ٌٛ٘ٝ ٚ حلاَ ٌٛ٘ٝ 
ٌشْ  ٔیّي 0/70ثب ٔمذاس  ps ahpromoteahC
ؿذٜ  لذست  اػیذ ثش ٌشْ پٛدس خّجىي خـه تب٘یه
 ainemoploCوبٞٙذٌي آٞٗ ثبلاتشی ٘ؼجت ثٝ ٌٛ٘ٝ 
دس ثیٗ تیٕبسٞب ٘ـبٖ داد. حلاَ اػتٖٛ دس  asounis
ٌشْ  ٔیّي 0/60ٞب ثب ٔمذاس  ٔمبيؼٝ ثب ػبيش حلاَ
) p>0/50ؿذٜ ( اػیذ ثش ٌشْ پٛدس خّجىي خـه تب٘یه
دس ايٗ دٚ ٌٛ٘ٝ لذست وبٞٙذٌي آٞٗ ثبلاتشی داؿتٝ 
، 0/640َ٘ٛ، اتبَ٘ٛ ٚ آة ثب ٔمبديش ٞبی ٔتب اػت. حلاَ
اػیذ ثش ٌشْ پٛدس  ٌشْ تب٘یه ٔیّي 0/30ٚ  0/140
ٞبی ثؼذی لشاس  ) دس سدٜ1bؿذٜ (ؿىُ  خّجىي خـه
 HPPDؼبِیت خزة ساديىبَ آصاد ف ).p>0/50داؿتٙذ (
ٞبی خّجىي ٔٛسد ٔغبِؼٝ تٛػظ تغییش دس خزة  ٌٛ٘ٝ
 HPPDايدبد ؿذٜ ثٝ دِیُ ٚاوٙؾ ساديىبَ پبيذاس 
 HPPDٌیشی ؿذ. دسصذ خزة سايىبَ آصاد  ا٘ذاصٜ
ثبؿذ. ٘تبيح ٘ـبٖ داد  لبثُ ٔلاحظٝ ٔي 1gٚ  cدسؿىُ 
دس ٌٛ٘ٝ  HPPDوٙٙذٌي ساديىبَ آصاد  وٝ لذست خٙثي
ٞبی حلاِي  دس تٕبٔي ػصبسٜ asounis ainemoploC
ثٛدٜ اػت ،  ps ahpromoteahCاػتخشاج، ثبلاتش اص ٌٛ٘ٝ 
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وٙٙذٌي ساديىبَ آصاد  ست خٙثيٞب اص ٘ظش لذ ديٍش حلاَ
دس تشتیت صيش لشاس داؿتٙذ:  HPPD
، 0/57) ٚ ٔمبديش 1cآة (ؿىُ >اتبَ٘ٛ>ٔتبَ٘ٛ>اػتٖٛ
%). دس ٔمبيؼٝ اثش ٕٞضٔبٖ ASR( 5/13ٚ  0/95، 0/16
 asounis ainemoploCٌٛ٘ٝ ٚ حلاَ ٔٛسد اػتفبدٜ ٌٛ٘ٝ 
%  99/61دس حلاَ اػتٖٛ ثب دسصذ خزة ساديىبَ آصاد 
) وبسايي ثبلاتشی ٘ؼجت ثٝ ػبيش تیٕبسٞب ٘ـبٖ 1g(ؿىُ 
ٞبيي اتبَ٘ٛ، ٔتبَ٘ٛ  داد. ٞش چٙذ ايٗ تفبٚت ثیٗ حلاَ
داس ديذٜ  چٙذاٖ ٔؼٙي asounis ainemoploCدس ٌٛ٘ٝ 
ؿٛد حلاَ  ديذٜ ٔي 1g٘ـذ. أب ٕٞب٘غٛس وٝ اص ؿىُ 
تشيٗ فؼبِیت سا ٘ؼجت ثٝ ديٍش  آة دس ٞش دٚ ٌٛ٘ٝ پبيیٗ
ٝ عٛسيىٝ ايٗ ٔیضاٖ دس ٞش دٚ ٌٛ٘ٝ ثٝ تیٕبسٞب اص داؿت ث
صفش ٘ضديه ثٛدٜ ٚ اثشات خزة ساديىبَ آصاد ثؼیبس 
 1dضؼیفي اص خٛد ٘ـبٖ داد٘ذ. ٕٞب٘غٛس وٝ دس ؿىُ 
٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت ٚاضح اػت وٝ اػتفبدٜ اص 
ٞبی اػتخشاج ثش  ٞبی ٔختّف ثشای تٟیٝ ػصبسٜ حلاَ
 ٞبی ٔٛسد ثشسػي، اوؼیذا٘ي خّجه فؼبِیت آ٘تي
اوؼیذا٘ي وُ دس  تأثیشٌزاس ثٛدٜ اػت. فؼبِیت آ٘تي
ؿذٜ تٛػظ حلاَ اػتٖٛ دس ٌٛ٘ٝ  ػصبسٜ تٟیٝ
ٌشْ  ٔیّي 0/51ثب ٔمذاس  ps ahpromoteahC
ؿذٜ (ؿىُ  اػیذ ثش ٌشْ پٛدس خّجىي خـه آػىٛسثیه
) ثؼیبس ثبلاتش اص ػبيش تیٕبسٞبی اػتخشاج ثٛد 1h
ػتفبدٜ ٞبی ٔٛسد ا ). دس ٔمبيؼٝ ثیٗ حلاَp>0/50(
 0/90داسی ثیٗ ػصبسٜ اػتٛ٘ي ثب ٔمذاس  اختلاف ٔؼٙي
اػیذ ثش ٌشْ پٛدس خّجىي  ٌشْ آػىٛسثیه ٔیّي
ٞبی  ) دس ٔمبيؼٝ ثب ػبيش حلاَ1dؿذٜ (ؿىُ  خـه
اوؼیذا٘ي وُ ٘ـبٖ داد  اػتخشاج دس ٔٛسد فؼبِیت آ٘تي
ٞبی ثذػت آٔذٜ اص ديٍش  دادٜ 2دس خذَٚ  ).p>0/50(
تّف آٚسدٜ ؿذٜ اػت وٝ ٞبی ٔخ ٔحممبٖ ثشٌٛ٘ٝ
اوؼیذا٘ي  اعلاػبتي وّي دس ٔٛسد ٔیضاٖ تشویجبت آ٘تي
دٞذ اِجتٝ ٕٞب٘غٛس وٝ دس خذَٚ  ٌٛ٘ٝ ٔختّف ثذػت ٔي
ٞبی ٔختّف اص  ؿٛد دس اػتخشاج ٌٛ٘ٝ ٔـبٞذٜ ٔي
ٞبی ٔتفبٚت اػتفبدٜ ؿذٜ ٚ ثیبٖ ٔیضاٖ ٟ٘بيي  حلاَ
ٞب ثشاػبع ٚاحذٞبی ٔختّف صٛست ٌشفتٝ اػت،  دادٜ
آيذ ٔیضاٖ  ػبع آ٘چٝ اص ٔٙبثغ ػّٕي ثذػت ٔيثشا
اوؼیذا٘ي ثٝ عٛس وّي دس خّجه ٞبی  تشویجبت آ٘تي
ٞبی ػجض ٔي ثبؿذ، اِجتٝ  ای ٚ لشٔض ثیـتش اص خّجه ٜ لٟٛ
ايٗ ٔؼئّٝ يه لبٖ٘ٛ وّي ٘جٛدٜ ٚ ثؼتٝ ثٝ ٘ٛع ٌٛ٘ٝ 
ٞب ٔتفبٚت ثٛدٜ وٝ  ايظ صيؼتي ٌٛ٘ٝخّجه، الّیٓ ٚ ؿش
اوؼیذا٘ي ٚ ٔیضاٖ  ٞبی آ٘تي بِیتتٛا٘ذ ثش ٔیضاٖ فؼ ٔي
 ٞب تأثیشٌزاس ثبؿذ. تشویجبت فِٙٛي آٖ
 
 اوؼیذا٘ي ٞبی اػتخشاج ٚ ٔیضاٖ تشویجبت آ٘تي ٞبی ٔختّف خّجه ثٝ ٕٞشاٜ حلاَ بيح ٔغبِؼبت ديٍشٔحممبٖ ثشٌٛ٘ٝ. ٘ت2خذَٚ 
 
 منبع میزان فنول کل حلال استخراج نام گونه
    sdeewaes nworB
 )8002 ,.la te inidnahC( )tcartxe g/ dica cillag gm(00.11 retaw/lonahteM mutanigram mussagraS
 )8002 ,. la te wehC( )eagla deird g 001/EAG gm(511 lonahteM suoeuqA izzeravla sucyhpappaK
 )8002 ,.la te ramuK hseruS( )sisab thgiew yrd / slonehp latot fo%( 369.0 enotecA izzeravla sucyhpappaK
 )5002 ,.la te aduK( )eagla deird g/tnelaviuqe nihcetac gm( 81.0 lonahtE airatnemol nohpisotycS
 )5002 ,.la te aduK( )eagla deird g/tnelaviuqe nihcetac gm( 16.0 lonahtE omoruk alleissufnepaP
 )8002( la te inidnahC( )tcartxe g/stnelaviuqe dica cillag gm( 10.92 retaw/lonahteM sedifnoc airanibruT
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 )6002 ,.la te nauY( )tcartxe g/stnelaviuqe dica cillag g 48.1 lonahteM iillehctes airanimaL
 yduts sihT )eagla deird g/tnelaviuqe dica cinnat gm(91.0 retaw/enotecA asounis ainemoploC
    sdeewaes deR
 )6002 ,.la te nauY( )tcartxe g/stnelaviuqe dica cillag g 8.21 lonahteM atamlap airamlaP
 )5002 ,.la te aduK( )eagla deird g/tnelaviuqe nihcetac gm(88.0 lonahtE pps aryhproP
 )8002 ,. la te nasenaG( )eagla deird g / dica cillag gm 89.3( lonahteM suauqA silude airalicarG
    sdeewaes neerG
 yduts sihT )eagla deird g/tnelaviuqe dica cinnat gm( 65.0 retaw / enotecA ps ahpromoteahC
 و نتیجه گیری بحث. 4
ٞبی ثؼیبس ٟٔٓ  اوؼیذاٖ تشویجبت فِٙٛي اص خّٕٝ آ٘تي
ثٛدٜ وٝ ثٝ ػجت لبثّیتي اػت وٝ دس اٞذای يه اتٓ 
ٞیذسٚطٖ يب اِىتشٖٚ ثشای تـىیُ ٔحصٛلات پبيذاس اص 
). ايٗ 0102 ,.la te idoomhamijaHٞب داس٘ذ ( ساديىبَ
ای دس فؼبِیت  ٌشٜٚ اص تشویجبت ثٝ عٛس لبثُ ٔلاحظٝ
 ,.la te navilluS'Oٞب ٘مؾ داس٘ذ ( ّجهاوؼیذا٘ي خ آ٘تي
ٞبی اِٚیٝ ٚ  ٞبی ثذػت آٔذٜ دس آصٔبيؾ دادٜ). 1102
% 03ٞبی آِي ثب ٘ؼجت  پیؾ تؼت ٘ـبٖ داد وٝ حلاَ
ٞب وبسايي ثبلاتشی سا دس  خٟت ادأٝ سٚ٘ذ آصٔبيؾ
دس ٚالغ ايٗ اػتخشاج تشویجبت فِٙٛي داؿتٝ اػت، 
شدٜ ٚ دس ػیؼتٓ حلاِي غـبٞبی ػِّٛي سا تخشيت و
ا٘حلاَ  افضايؾ ػیٗ حبَ ثٝ عٛس ٕٞضٔبٖ ٔٛخت
ؿٛد. ديٍش  تشویجبت فِٙٛي دس حلاَ اػتخشاج ٔي
ٞب دس ٞش دٚ ٌٛ٘ٝ ٔیضاٖ فَٙٛ وٕتشی سا ٘ـبٖ  ٘ؼجت
% حلاَ 03داد. ثٝ ٕٞیٗ دِیُ اص ايٗ ٘ؼجت حلاَ/آة (
ٞب ٚ سٚ٘ذٞبی اػتخشاج اػتفبدٜ  آِي) ثشای ادأٝ آصٔبيؾ
٘ـبٖ  ٘تبيحؾ ٔیضاٖ تشویجبت فِٙٛي أب دس آصٔبي ؿذ.
افضٚدٖ آة ثٝ حلاَ آِي تب حذٚد خبصي ثبػث  داد
تشویجبت فِٙٛي تٛػظ  جافضايؾ وبسايي اػتخشا
ٞبی اػتخشاج ؿذٜ اػت وٝ ايٗ ٕٔىٗ اػت ثٝ  حلاَ
دِیُ ٔبٞیت لغجي تشویجبت فِٙٛي ثبؿذ وٝ لبثّیت 
ٞبی لغجي فشاٞٓ  ا٘حلاَ ايٗ تشویجبت سا دس ٔحیظ
ٚ  gnaW). دس ٔغبِؼٝ 9002 ,.la te gnaWٙذ (و ٔي
اوؼیذا٘ي  ) ٘یض وٝ ثش فؼبِیت آ٘تي9002ٕٞىبساٖ (
چٙذيٗ ٌٛ٘ٝ خّجه دسيبيي ايؼّٙذ ا٘دبْ ؿذ حلاَ 
اػتٖٛ دس تشویت ثب آة خٟت اػتخشاج تشویجبت فِٙٛي 
ٞب ثبلاتشيٗ تأثیش سا اص خٛد ٘ـبٖ داد. صيشا  اص ثیـتش ٌٛ٘ٝ
فَٙٛ  پّي-یُ وٕپّىغ پشٚتئیٗتٛا٘ذ اص تـى اػتٖٛ ٔي
دس عَٛ اػتخشاج خٌّٛیشی وشدٜ ٚ حتي ثب٘ذٞبی 
فَٙٛ ٚ ٌشٜٚ  ٞبی پّي ؿذٜ ثیٗ ٌشٜٚ ٞیذسٚط٘ي تـىیُ
وشثٛوؼیُ پشٚتئیٗ سا ثـىٙذ ٚ اص ايٗ خٟت ثتٛا٘ذ 
ٔٛثشتشيٗ حلاَ ثشای اػتخشاج ايٗ تشویجبت ثبؿذ 
). ػغٛح تشویجبت فِٙٛي دس ثیٗ 9002 ,.la te gnaW(
تٛا٘ذ ثٝ  داسی ٘ـبٖ داد وٝ ٔي ٌٛ٘ٝ اختلاف ٔؼٙي دٚ
ٞب ثؼتٍي داؿتٝ  ای ٚ ػبختبسٞبی آٖ ٞبی ٌٛ٘ٝ تفبٚت
ٚ ٕٞىبساٖ دس  navilluS'Oثبؿذ. دس ثشسػي وٝ تٛػظ 
ای ا٘دبْ ؿذ ٔیضاٖ  ثش پٙح ٌٛ٘ٝ خّجه لٟٜٛ 0102ػبَ 
ای ثٝ ٘ٛع ٌٛ٘ٝ خّجىي  فَٙٛ وُ ثٝ عٛس لبثُ ٔلاحظٝ
ٞبی  الغ ٔحتٛای فَٙٛ وُ حتي دس ٌٛ٘ٝٚاثؼتٝ ثٛد. دس ٚ
تٛا٘ذ ثؼیبس ٔتفبٚت ثبؿذ ٚ ثؼتٍي ثٝ الّیٓ  ٔـبثٝ ٔي
وـٛس، آة ٚ ٞٛا، ٔیضاٖ ٘ٛس خٛسؿیذ ٚ خبيٍبٞي وٝ دس 
ػبحُ داس٘ذ داؿتٝ ثبؿذ. ثٝ عٛس ٔثبَ ػغٛح فَٙٛ وُ 
ٞب افضايؾ پیذا  ثب افضايؾ دٔبی ٔحیظ دس ثؼضي ٌٛ٘ٝ
شع ٚاسدٜ ؿذٜ تٛػظ وشد وٝ ثشای خٌّٛیشی اص اػت
 ثبؿذ. ٔحیظ ٔي
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ٌضاسؿبت ٔتؼذدی ٚخٛد داسد وٝ ثش اػتفبدٜ اص چٙذيٗ 
ٞبی  اوؼیذا٘ي ثشای ػٙدؾ ٚيظٌي آصٔبيؾ آ٘تي
ا٘ذ. صيشا ٕٔىٗ  اوؼیذا٘ي يه ػصبسٜ تأویذ وشدٜ آ٘تي
وٙٙذٜ لذست  اػت يه آصٔبيؾ ثٝ تٟٙبيي ٘تٛا٘ذ ٔٙؼىغ
ٔختّف ٘تبيح اوؼیذا٘ي يه ٔبدٜ ثٛدٜ ٚ دس ؿشايظ  آ٘تي
 ,.la te cnalBٔـبثٟي اص ٕ٘ٛ٘ٝ سا دس اختیبس ٘ذٞذ (
يب لذست وبٞٙذٌي آٞٗ تٛا٘بيي  PARF). آصٔبيؾ 1102
اوؼیذا٘ي سا ثشای وبٞؾ اوؼٙذٜ فشيه  يه تشویت آ٘تي
) تٛػظ ا٘تمبَ يه +2eF) ثٝ يه تشویت فشٚع (+3eF(
وٙذ ٚ ايٗ لبثّیت تشویت سا ثشای  ٌیشی ٔي اِىتشٖٚ ا٘ذاصٜ
 ,.la te uSدٞذ ( ٞبی فؼبَ ٘ـبٖ ٔي وبٞؾ ساديىبَ
اوؼیذا٘ي ػصبسٜ ٚ  ). ثٝ استجبط ثیٗ فؼبِیت آ٘تي9002
لذست وبٞٙذٌي دس ثؼضي ٔمبلات اؿبسٜ ؿذٜ اػت 
). ػصبسٜ اػتٛ٘ي ٚ ػصبسٜ آثي ثٝ 8002 ,.la te ramuK(
تشيٗ ٔیضاٖ لذست وبٞٙذٌي آٞٗ  تشتیت ثبلاتشيٗ ٚ پبيیٗ
ٚ  nasenaG٘تبيح ٔب ثب ٔغبِؼٝ سا ٘ـبٖ داد٘ذ وٝ 
اوؼیذا٘ي ػٝ ٌٛ٘ٝ  ) وٝ ثش فؼبِیت آ٘تي1102ٕٞىبساٖ (
خّجه ػجض ا٘دبْ داد٘ذ وٝ اػتٖٛ ٚ آة ثٝ تشتیت 
ٞبيي  ثیـتشيٗ ٚ وٕتشيٗ فؼبِیت سا ٘ـبٖ داد٘ذ ٔـبثٟت
سا ٘ـبٖ داد. دس ٚالغ خٛاف وبٞٙذٌي ػصبسٜ ػٕٛٔبً دس 
ٞب ثٛدٜ وٝ ػُٕ  ٞب دس ػصبسٜ استجبط ثب حضٛس وبٞٙذٜ
ی  ٞب ثش اػبع ؿىؼت ص٘دیشٜ اوؼیذا٘ي ايٗ وبٞٙذٜ آ٘تي
ساديىبَ آصاد تٛػظ اٞذای يه اتٓ ٞیذسٚطٖ ٚ تـىیُ 
). دس 1102 ,.la te nasenaGثبؿذ ( ٔحصٛلات پبيذاس ٔي
) ثشيه 8002ٚ ٕٞىبساٖ ( ramuKثشسػي وٝ تٛػظ 
) صٛست iizeravla sucyhpappaK٘ٛع خّجه خٛساوي (
ٞبی  یض ٌضاسؽ ؿذ وٝ ٔتبَ٘ٛ دس ٔمبيؼٝ ثبحلاٌَشفت ٘
اتبَ٘ٛ، آة ٚ ٍٞضاٖ لذست وبٞٙذٌي ثبلاتشی سا ٘ـبٖ 
دادٜ اػت وٝ سٚ٘ذی ٔـبثٝ ثب ٘تبيح ٔب داؿت. دس ٚالغ 
ثبؿذ وٝ ثب تٛخٝ ثٝ  ٘تبيح ٘ـبٖ دٞٙذٜ ايٗ ٔغّت ٔي
لغجیت ٘ؼجتبً ثبلای حلاَ ٔتبَ٘ٛ دس تشویت ثب آة، 
ٔبٞیت لغجي ٚ تبحذی  ٕٔىٗ اػت تشویجبتي ثب
غیشلغجي ػلاٜٚ ثش تشویجبت فِٙٛي ٘یض دسٌیش دس فؼبِیت 
اوؼیذا٘ي ٚ لذست وبٞٙذٌي ػصبسٜ ٔتبِ٘ٛي  آ٘تي
 اػتخشاج ؿذٜ ثبؿٙذ.
ثٝ عٛس  HPPDآصٔبيؾ فؼبِیت خزة ساديىبَ آصاد 
اوؼیذا٘ي يه ٔبدٜ  ای ثشای اسصيبثي فؼبِیت آ٘تي ٌؼتشدٜ
بثّیت يه تشویت ثشای ٌیشد. ل ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔي
ٞب ثشای ثٝ  ثؼتٍي ثٝ لبثّیت آٖ HPPDخزة ساديىبَ 
ٞبی غیشخفتي يه ساديىبَ  ٌزاسی ثب اِىتشٖٚ اؿتشان
). دس خّجه 4002 ,.la te kraPثؼتٍي داسد (
ٞبيي ثب ٔمبديش ثیـتش  ػصبسٜ asounis ainemoploC
فَٙٛ وُ لبثّیت خزة ساديىبَ ثبلاتشی داؿتٙذ وٝ 
ٞبی خّجىي  فَٙٛ ايٗ دِیُ اػت وٝ پّي احتٕبلاً ثٝ
ساديىبِي ػصبسٜ  ای ثشای ٚيظٌي آ٘تي تشویجبت پبيٝ
داس لغجیت حلاَ، ثش ٔیضاٖ  ثبؿٙذ. دس ٚالغ اثش ٔؼٙي ٔي
اػتخشاج تشویجبت فِٙٛي ٚ فؼبِیت خزة ساديىبَ آصاد 
ؿذ. اٌشچٝ ثؼیبسی اص ٔغبِؼبت استجبط ثیٗ  ٔـبٞذٜ
سا  HPPDساديىبَ آصاد ٔیضاٖ فَٙٛ وُ ٚ فؼبِیت خزة 
ا٘ذ وٝ ثب افضايؾ ٔیضاٖ فَٙٛ وُ فؼبِیت  ٌضاسؽ وشدٜ
 ,.la te oeHوٙذ ( خزة ساديىبَ آصاد افضايؾ پیذا ٔي
ٚ ٕٞىبساٖ ٌضاسؽ  oeH). أب دس ػیٗ حبَ 5002
ا٘ذ وٝ ثب افضايؾ ٔیضاٖ فَٙٛ وُ دس ثشخي اص  وشدٜ
ای ٔٛسد ٔغبِؼٝ، ٔیضاٖ  ٞبی لٟٜٛ ٞبی خّجه ػصبسٜ
وبٞؾ پیذا وشد وٝ  HPPDبِیت خزة ساديىبَ آصاد فؼ
ثبؿذ وٝ تشویجبتي ثب ٚصٖ  ی ايٗ ٔفْٟٛ ٔي ٘ـبٖ دٞٙذٜ
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ٞبيي چٖٛ  ػبوبسيذٞب، سٍ٘ذا٘ٝ پّي ِٔٛىِٛي پبيیٗ ٔثُ
ٞب ٚ پپتیذٞب  ٞب، پشٚتئیٗ وّشٚفیُ ٚ وبستٙٛئیذ، ٚيتبٔیٗ
احتٕبلاً دس ايٗ فؼبِیت تآثیشٌزاس ٞؼتٙذ. دس ٔغبِؼٝ 
) ٘یض وٝ ثش فؼبِیت 0102ٕىبساٖ (ٚ ٞ xoC
ٌٛ٘ٝ خّجه ا٘دبْ ؿذ ٔیضاٖ فؼبِیت  6اوؼیذا٘ي  آ٘تي
ای ثب ٚخٛد ايٙىٝ  خّجه لٟٜٛ HPPDخزة ساديىبَ آصاد 
ٞبی ػجض ٚ  ٔیضاٖ فَٙٛ وُ وٕتشی ٘ؼجت ثٝ خّجه
لشٔض داؿتٙذ، ثبلاتش ٌضاسؽ ؿذ وٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ ٘مؾ 
ثبؿذ.  ّجه ٔياوؼیذا٘ي خ ديٍش تشویجبت دس فؼبِیت آ٘تي
تٛاٖ ٌفت  ٞبی آثي ٔي دس اػتٙجبط فؼبِیت وٕتش ػصبسٜ
ٞبيي ثب ٔمبديش  دس حلاَ HPPDوٝ احتٕبلاً ساديىبَ آصاد 
٘ـیٗ  ثیؾ اص حذ آة يب اِىُ دچبس ا٘ؼمبد ؿذٜ ٚ تٝ
ٞبی ؿیٕیبيي  ؿٛد ٚ ثذيٗ ػجت اص دػتشع ٚاوٙؾ ٔي
ٌشدد ٚ ٔٛخت وبٞؾ فؼبِیت خزة ساديىبَ دس  دٚس ٔي
). 9002 ,.la te gadaraKٌشدد ( ٞبی آثي ٔي سٜػصب
ثبلاتشيٗ فؼبِیت خزة ساديىبَ آصاد سا دس ٔغبِؼٝ 
) دس ػصبسٜ آثي ٚ وٕتشيٗ 8002ٚ ٕٞىبساٖ ( nasenaG
 فؼبِیت سا دس حلاَ اتبَ٘ٛ ٌضاسؽ ؿذ.
دس تؼییٗ فؼبِیت آ٘تي اوؼیذا٘ي وُ سٚؽ 
 ) ثٝ فشْ تشویت+6oM(IV ، ِٔٛیجذْ٘ٛ  ِٔٛیجذْ٘ٛفؼفٛ
) ػجضسً٘ وبٞؾ پیذا +5oM(V  ِٔٛیجذْ٘ٛفؼفبت/
). ٘تبيح ٔب ٘ـبٖ داد 8002 ,.la te nasenaGوٙذ ( ٔي
سٚ٘ذی ٔـبثٟي دس ٔٛسد ٔیضاٖ فَٙٛ وُ ٚ فؼبِیت 
ٚ ٕٞىبساٖ  naFؿٛد.  اوؼیذا٘ي وُ ٔـبٞذٜ ٔي آ٘تي
ٌضاسؽ ٘یض وشد٘ذ وٝ احتٕبلاً ٔمبديش ثبلاتش فَٙٛ ٔٙدش 
ؿٛد. اِجتٝ دس فؼبِیت  ي ثیـتش ٔياوؼیذا٘ ثٝ فؼبِیت آ٘تي
اوؼیذا٘ي تذاخُ ديٍش تشویجبتي وٝ دس ػصبسٜ خبْ  آ٘تي
). 1102 ,.la te naFٚخٛد داس٘ذ سا ٘جبيذ ٘بديذٜ ٌشفت (
ٞب ٚ  اوؼیذا٘ي ثٝ ؿذت ثٝ فَٙٛ فؼبِیت آ٘تي
ٞب ٚ  ٞبيي فٛوٌٛضا٘تیٗ استجبط داسد. تٛوٛفشَٚ سٍ٘ذا٘ٝ
ی ٞیذسٚطٖ ثٝ ساديىبَ  ذٜتٛا٘ٙذ دٞٙ وبستٙٛئیذٞب ٘یض ٔي
ٞبی خّجىي  اوؼیذا٘ي ػصبسٜ آصاد ثبؿٙذ ٚ فؼبِیت آ٘تي
 te ihtnariAٞب ثبؿذ ( اوؼیذاٖ ٘بؿي اص تشویت ايٗ آ٘تي
ػبوبسيذٞبيي وٝ ثٝ عٛس فشاٚاٖ دس  ). پّي1102 ,.la
ٞب  ٞب، فٛوبٖ ای ٚخٛد داس٘ذ ٔثُ آِظيٙبت ٞبی لٟٜٛ خّجه
ٞبی  آة ثٛدٜ وٝ ٚيظٌيٚ لأیٙبسيٗ فیجشٞبی ٔحَّٛ دس 
اوؼیذا٘ي  فؼبَ ٔختّفي اص خّٕٝ فؼبِیت آ٘تي صيؼت
 ).4002 ,.la te nhAدٞٙذ ( ٘ـبٖ ٔي
ٞبی دسيبيي ٔٙجؼي غٙي اص  ٔبوشٚخّجه
ٞبی عجیؼي ثٛدٜ ٚ ايٗ پتب٘ؼیّي سا ثشای  اوؼیذاٖ آ٘تي
ٞبی غزايي ٚ داسٚيي ثٝ ٚخٛد  ٞب دس ٔحصَٛ وبسثشد آٖ
ٞبی ٌٛ٘ٝ خّجه ػجض  ػصبسٜ آٚسد. دس ايٗ ٔغبِؼٝ ٔي
اوؼیذا٘ي  داسای فؼبِیت آ٘تي ps ahpromoteahC
ثبلاتشی ثٛد. ايٗ ٌٛ٘ٝ ثبلاتشيٗ ػغٛح ٔیضاٖ فَٙٛ وُ سا 
ؿذ ٚ اص لذست وبٞٙذٌي آٞٗ ٚ فؼبِیت  ؿبُٔ ٔي
اوؼیذا٘ي وُ ثیـتشی ثشخٛسداس ثٛد. أب ػصبسٜ  آ٘تي
لذست خزة  asounis ainemoploCای  ٌٛ٘ٝ لٟٜٛ
ىبَ آصاد ثبلاتشی سا ٘ـبٖ داد وٝ احتٕبلاً ثٝ دِیُ سادي
ؿشوت ديٍش تشویجبت ػلاٜٚ ثش تشویجبت فِٙٛي دس 
ثبؿذ. دس ػیٗ حبَ  فؼبِیت خزة ساديىبَ ػصبسٜ ٔي
داسی دس  ٞبی ٔختّف تأثیش ٔؼٙي اػتفبدٜ اص حلاَ
ٞب دس ٞش دٚ  اوؼیذا٘ي ػصبسٜ اػتخشاج تشویجبت آ٘تي
غبِؼٝ ثٝ ػٙٛاٖ يه ثشسػي ايٗ ٌٔٛ٘ٝ خّجه ٘ـبٖ داد. 
ثٝ ٞبی دسيبيي  اػتفبدٜ اص خّجه تٛا٘ذ خٟت اِٚیٝ ٔي
تٛػؼٝ ٚ تِٛیذ ٔحصٛلات غٙي اص تشویجبت فِٙٛي، ٔٙظٛس
ٞبی  ٞبی ٔشتجظ ثب اػتشع ثشای دسٔبٖ احتٕبِي ثیٕبسی
 4931 ثٟبس  ،1 ؿٕبسٜ ،41 دٚسٜ   ػّْٛ ٚ فٖٙٛ دسيبيئدّٝ 
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. أب ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌیشدا٘ؼب٘ي اوؼیذاتیٛ دس ثخؾ 
ثٝ اعلاػبت ٟٓ ايٗ ٔ لغؼبً ايٗ ٘تبيح وبفي ٘جٛدٜ ٚ ٘یبص
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ُىؿ2ٝؼيبمٔ یبٞسادٕٛ٘ . ٌٝ٘ٛ شثا یا  َلاح ٚ  ( ٝ٘بٌاذخ سٛع ٝثa-d( ُو َٛٙف ٖاضیٔ :)a( ٗٞآ يٌذٙٞبو تسذل ،)b داصآ َبىياس ةزخ تیِبؼف ،)DPPH (c ،)
يت٘آ تیِبؼف ( ُو ي٘اذیؼواdمٔ یبٞسادٕٛ٘ .)ٝؼيب ( ْاؤت تسٛص ٝث ٌٝ٘ٛ ٚ َلاح ؾٙىٕٞ شثا یاe-h( ُو َٛٙف ٖاضیٔ :)e( ٗٞآ يٌذٙٞبو تسذل ،)f تیِبؼف ،)
 داصآ َبىياس ةزخDPPH (gيت٘آ تیِبؼف ،) ( ُو ي٘اذیؼواh.) 
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In vitro antioxidative activity and total phenolic content determination of two 
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Abstract 
Natural antioxidants are more safe and healthy than synthetics antioxidants. The natural 
antioxidants aren’t limited to terrestrial sources. It’s documented that marine seaweeds are a rich 
source of natural antioxidant components. In this study, the antioxidant potential of two species 
namely Chaetomorpha sp and Colpomenia sinuosa and effect of different solvents on antioxidant 
compounds extraction were studied. The algal materials were extracted by conventional solvent 
extraction during 24 hours in room temperature (26-28 ) using acetone, ethanol, methanol 
(30/70%) and water (100%). Total phenolic contents, ferric reducing power, DPPH radical 
scavenging activity and total antioxidant capacity were measured in different extracts. The data 
showed acetone extracts have more potential to extraction antioxidant and polyphenolic 
compounds in comparison with other treatments. Also, it’s revealed that Chaetomorpha sp had 
the highest phenolic contents, ferric reducing power and total antioxidant capacity but lower 
radical scavenging activity than Colpomenia sinuosa. The difference in antioxidant compounds 
extraction can be related to the solvents type, target compounds and algal species. These algae 
can be applied in food and pharmaceutical industries as natural antioxidants sources. 
 
Keywords: Phenolic compounds, ferric reducing power, natural antioxidant, green algae (Chaetomorpha 
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